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Період, який  переж иває наш а кр а­їна. характеризується стрім ким и 
зм інами у всіх сф ерах -  економіці, 
правоїію рчості, судоустрої тощ о та 
вим агає ш видкого реагування з боку 
Верховної Ради  У країни, тому що 
нові правовідносини потребую ть їх 
законодавчого оф орм лення. О собли ­
во це стосується регулю вання п ра­
вовідносин щодо забезпечення інте­
ресів держ ави. Чинні норм ативно- 
правові акти на сьогодні не в повній 
мірі забезпечую ть належ ний захист 
держ авних інтересів.
Відомо, що питання належ ного за ­
безпечення інтересів, у тому числі і 
держ авних, обговорю валися науков­
цям и у ф ілософ ії, соціології, політо­
логії та інш их науках за всіх часів 
розвитку людства.
У стародавні часи ю ридична н а­
ука відокремлю вала публічні та п р и ­
ватні інтереси, а також  відображ ува­
ла їх у законодавстві. Крім цього, та ­
кож був передбачений механізм  п ра­
вового захисту держ авних інтересів.
Нині при різноманітті існую чих 
проблем законодавчого регулю вання 
правовідносин у сфері забезпечення 
держ авних інтересів варто виділити 
той загальний  контекст, що визначає 
головний  напрям  правотаорчої д і­
яльності у цій галузі. Цей контекст 
п ов’язани й  з удосконаленням  зако­
нодавства у галузі забезпечення д ер ­
ж авних інтересів України.
Д л я  того, щоб цей напрям  д іял ь ­
ності держ ави приніс баж ані п ози ­
тивні результати, в ньому повинна 
чітко простеж уватися ідея створення
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в Україні цілісного держ авного меха­
нізму забезпечення таких інтересів.
Тому, ф ормую чи норм ативно-пра­
вову базу в сфері забезпечення дер­
ж авн и х  інтересів , особ ли ву  увагу 
слід  п р и д іл яти  р етельн ом у  у зго ­
дж енню  всіх проектів нормативних 
актів, що готую ться. Слід зн яти  всі 
питання, що виникаю ть у з в ’язку  із 
введенням  нових процедур і норм, 
виклю чити  будь-яку м ож ливість не­
виправданих і необгрунтованих но­
вовведень.
Д ля в ітчи зн ян о ї науки п оняття 
держ авних інтересів відносно нове, 
на відміну від закордонних країн, де 
воно давно розглядається як  базове 
наукове поняття [1; 2; 3]. У нашій 
країні це словосполучення викорис­
товувалося переваж но в п убл іц ис­
тичній  л ітературі та лиш е останнім  
часом стало предметом теоретичного 
о см и слен н я . П ри чом у  україн ськ і 
держ авні інтереси традиційно дослі­
д ж у в ал и ся  ю ри стам и -м іж н ародн и - 
ками. Л иш е з початку третього ти ся ­
чоліття особливу увагу держ авним  
інтересам  почали приділяти  і ю рис­
ти, що займ аю ться внутріш ньодер­
ж авним и проблемами. П роте ними 
насамперед розглядаю ться політичні 
та окрем і економ ічні аспекти  д ер ­
ж авних інтересів. Але і з цих питань 
ком плексних  дослідж ень в ітч и зн я­
ного законодавства не існує. Інші ас­
пекти  держ авних інтересів, їх втілен ­
ня у законодавство, пріоритетність 
закон од авства  у забезпеченн і д ер ­
ж авних інтересів і нині залиш аю ться 
в тіні.
Н а сучасному етапі розвитку су­
спільних відносин в Україні та світі 
держ авн і інтереси  розум ію ться як  
ж иттєві інтереси народу країни, що 
в ідображ аю ть п рагн ен ня гром адян  
до забезпечення стабільного та ст ій ­
кого розвитку суспільства і м ін ім і­
зації (л іквідац ії) потенційних загроз 
[4, с. 19-20].
П итання, як і п ов’язані із забезпе­
ченням  держ авних інтересів, -  не ви ­
мога сучасності, адже вони п риверта­
ли увагу м ислителів та політичних 
діячів уж е на ранніх  стадіях еволю ції 
держави. Про необхідність удоскон а­
лення механізм ів забезпечення пуб­
лічних інтересів у своїх працях п иса­
ли видатні м ислителі античної епохи 
А рістотсль, ІІлатон , Ц ицерон , як і 
розглядали  інтереси держ ави-поліса 
як  інтереси всіх громадян, а приватні 
інтереси -  як  обумовлені інтересами 
публічними.
У Середні віки ідея держ авного 
інтересу ототож ню ється з вищ им и 
ц інностями, що отримую ть своє ф о р ­
мальне вираж ення в інтересах Ц ерк­
ви. У період пізнього середньовіччя 
нам ічається тенденція ю ридизації в 
розумінні держ авних інтересів, роз­
гляду держ ави як  ю ридичного м еха­
нізму, що забезпечує зд ійснення у п ­
равлінських та регулятивно-охорон­
них ф ункцій.
В умовах тоталітарного п оліти ч ­
ного реж им у держ авні інтереси п ре­
валю ю ть над інтересами лю дини, або 
ж  (якщ о мова йде про крайні ф орм и) 
лю дина цілком  придуш ується д ер ­
ж авою . Ін тереси  тако ї держ ави
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.;киа виявити  через його характер-
;шсп:
-  ш ироке використання ідеології, 
::рагнення пояснити  кож ний аспект 
життя. Суспільні цілі, схвальні зр аз­
ки поведінки, навіть вороги характе­
ризую ться у спрощ еній, іноді пере- 
крученій формі. Д ерж ава прагне збе- 
регти одну, єдину ідеологію;
-  п ідтримка однопартійної систе­
ми. О ф іц ійно визнана партія вваж а­
ється єдиною  чинною. Вона прони­
кає у всі сф ери ж иття та практично 
цілком управляє суспільством;
-  для п ідтрим ки держ авної влади 
в 11 користовується терор;
-  здійсню ється контроль над засо­
бами масової інф ормації. С усп ільст­
ву н ав’язується  оф іц ійна точка зору;
-  держ ава м онополізує застосу­
вання зброї;
-  зд ійсню ється держ авний  конт­
роль над економ ікою  [5].
В ідповідно до прийнятих  у право­
знавстві, у тому числі в адм ін істрати­
вн о -п р аво в ій  науці, п ідходів, д ер ­
ж авні інтереси поділяю ться на пра­
вові та неправові.
П ід п равови м и  ф орм ам и  р еал і­
зац ії держ авних інтересів  слід ро ­
зум іти  весь механізм правового регу­
лю вання, яким  володіє держ ава |6].
Н еправові (орган ізац ійн і) ф орми 
реалізації держ авних інтересів п оля­
гають в однорідній, за своїми зовн іш ­
німи ознаками, д іяльності держ ави, 
що не тягне за собою настання ю ри­
дичних наслідків [7, с. 68].
Д ля  того, щоб детальніш е з ’ясува­
ти зм іст поняття “держ авні інтере­
си ”, звернем ося до К онституції Ук­
раїни та інш их світових держав. З о к ­
рема, у конституціях багатьох країн 
світу, у тому числі і в О сновном у З а ­
коні України, з р ізним  ступенем кон ­
кр ети зац ії заф ік со в ан а  п р іо р и тет ­
ність соціальних інтересів.
Так, у преамбулі Конституції Ф ран ­
цузької Республіки  зазначається, що 
“ф ранцузький  народ урочисто 'прого­
л ош ує свою  п р и х и л ьн ість  п равам  
лю дини та принципам  національного 
суверенітету...”. У ст. 2 К онституції 
закріплю ється, що “нац іональний  су­
верен ітет  н ал еж и ть  народу, як и й  
здійсню є його через своїх представ­
ників та за допомогою  референдуму. 
Н іяка частина народу, н іяка окрема 
особа не мож уть привласнити  собі 
його зд ійснення...” [8].
В казане є підставою  для того, щоб 
ствердж увати  -  у ф ран ц узькій  К он­
ституції закр іп лен а наступна ієрар ­
хія соціальних інтересів: права лю ди ­
ни (інтереси  особи); інтереси народу; 
н ац іо н ал ьн і ("держ авні)* інтереси , 
що випливаю ть із принципу нац іо­
нального (держ авного) суверенітету 
[9].
У К онституції України інтереси 
держ ави також ф актично витіснені 
на другий план інтересами лю дини та 
суспільства. Так, ст. З закріплю є, що 
“людина, її ж иття і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека 
визнаю ться в Україні найвищ ою  соці­
альною  цінністю. П рава і свободи лю-
ілкрес/іепо памп. Тут і да.чі терміни "національні інте­
реси” іа ''держанні інтереси" [зжинаються синонімічно.
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дини  та їх гарантії визначаю ть зміст і 
спрям ован ість  д іяльн ості держ ави. 
Д ерж ава відповідає перед лю диною  
за  свою  діяльність. У твердж ення і за ­
безпечення прав і свобод лю дини с 
головним  обов’язком  держ ави”.
Крім цього, у вітчизняном у О с­
новному Закон і немає спеціальних 
розділів, де чітко і досить повно в и ­
значено коло конкретних соціальних 
інтересів . З  най б ільш ою  чітк істю  
п ропи сан і інтереси  лю дини, як и м  
присвячено р. 2 -  “Права, свободи та 
о б о в ’я зк и  лю дини  і гр о м ад ян и н а”. 
П рактично не окреслю ється чітке ко­
ло  інтересів суспільства. Аналогічне 
становищ е і з ф іксац ією  держ авних 
інтересів -  К онституція не визначає 
це поняття, але відповідні норми, що 
стосую ться сам озбереж ення укра їн ­
ської держ авності, системи держ ав­
ної влади, реалізації обов’язку  д ер ­
ж ави  з метою захисту прав та зако н ­
них інтересів громадян, розм іщ ені у 
р ізних розділах, а саме: “Верховна Р а­
да У країни” (р. IV); “П резидент Ук­
раїн и ” (р. V); “К абінет М іністрів Ук­
раїни. Інш і органи виконавчої влади ” 
(р. VI); “П рокуратура” (р. V II); “П ра­
восуддя” (р. V III); “Територіальний 
устрій  У країни” (р. IX ) [10].
Н аціональн і інтереси України в і­
дображ аю ть ф ундам ентальн і ц ін н о­
сті та  прагнення українського н аро­
ду, його потреби  в гідних ум овах 
ж иттєдіяльності, а також  ц ивіл ізова­
ні ш ляхи  їх створення і способи задо­
волення.
Н а сьогодні в Україні не існує пе­
рел іку  інтересів, як і м ож на назвати
держ авним и . В ітчи зн ян е право не 
ф іксує навіть приблизного такого пе­
реліку. У зв ’язку  з цим з ’являється  
підґрунтя для ф орм ування деструк­
тивної ролі права в забезпеченні дер­
ж авних інтересів, що полягає в на­
данні мож ливості спекулю вати ними.
Правові бар’єри  на ш ляху зл о вж и ­
вання нац іональним и інтересами ре­
ально відсутні. Тим часом існує без­
ліч ф орм  зловж и ванн я держ авним и 
інтересами, що до цього часу ю ри ­
дичною  наукою  повністю  не досл і­
джені. Це не цілком  “уклад ається” в 
категорію  “зловж и ванн я правом ”.
О днією  з масових ф орм  є спеку­
ляц ія  нац іональним и інтересами. Це 
і використання в реклам них цілях 
держ авн ої си м вол іки  сучасної Ук­
раїни та попередніх історичних епох, 
і “творча інтерп ретац ія” історичних 
подій, і приниж ення чи п іднесення 
ролі окремих політичних д іячів  та 
політичних постатей тощо.
В аж ливий  блок проблеми -  д ис­
крим інац ія інш их інтересів ш ляхом 
н еви п р авд ан о го  “в и п и н а н н я ” д е р ­
ж авних . Іноді д ер ж авн и й  інтерес 
мож на і притрим ати заради досяг­
нення довгострокового виграш у [11, 
с. 85].
Н аціональн і інтереси України та 
їх п р іо р и тетн ість  обум овлю ю ться  
кон кретною  си туац ією , щ о с к л а ­
дається в країн і та за її межами.
П р іо р и тетн и м и  н ац іо н ал ьн и м и  
інтересами України є:
-  створення громадянського су­
спільства, п ідвищ ення еф ективності 
органів держ авної влади та місцевого
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моврядування, розвиток демокра- 
. -:них інститутів д ля  забезпечення 
: ;-.в і свобод лю дини;
-  досягнення національної злаго-
політичної і соціальної стабільнос-
' гарантування прав української на-
та національних менш ин України;
-  забезпечення держ авного суве- 
■ -міітету, територіальної ц ілісності та 
: -доторканності кордонів;
-  створення самодостатньої соці- 
...:ьно орієнтованої ринкової еконо­
мки;
-  забезпечення екологічно та тех- 
. а л о г іч н о  безп ечни х  ум ов ж и ттє-
. іьності суспільства;
-  збереж ення та п ідвищ ення на- 
ково-технологічного потенціалу;
-  зм іц ненн я геноф онду У країн­
ко кого народу, його ф ізичного і м о­
більного здоров’я  та інтелектуально-
: ) потенціалу;
-  розвиток української нації, істо- 
тичної св ідом ості та н ац іон альн ої 
: л н о ст і українців;
-  розвиток етнічної, культурної, 
мовної та р ел іг ій н о ї сам обутності 
/ром адян  усіх національностей , що 
: клацаю ть У країнський народ;
-  налагодж ення р івноправних та 
взаєм овигідних відносин з усіма дер­
жавами, інтегрування в європейську 
та світову сп ільноту [12].
Я к відомо, реалізація держ авних 
інтересів припускає зд ійснення дер­
жавою  наступних заходів:
по-перш е, н ад іляю ться  ю ри ди ч­
ною чинністю  та оголош ую ться за ­
гал ьн о о б о в ’я зк о в и м и  ті сусп ільн і 
відносини, що вже існували  в су­
спільстві та які безпосередньо д ер ­
ж авою  не породж ую ться. До них в ід­
н о сяться  регульован і соц іальн и м и  
норм ам и  звичаї, ри ту ал и , то в ар о ­
обмінні відносини тощо. Варто п ід ­
креслити, що ю ридичним и гаранті­
ями (сан кц іям и ) забезпечую ться не 
всі відносини, а лиш е ті, що супере­
ч ать  д ер ж авн и м  відносинам . Так, 
ст. 42 К онституції У країни гарантує 
кож ній  ф ізичн ій  та ю ридичній особі, 
у м еж ах наданих їй повноваж ень, 
зд ійсню вати п ідприєм ницьку д ія л ь ­
ність, як а  не заборонена законом , а 
також  забезпечує захист конкуренції 
у такій  діяльності, незалеж но від то ­
го, чи зд ій сн ю ється  ця д іяльн ість  
держ авною  організацією  або ж п р и ­
ватною  особою;
по-друге, держ ава безпосередньо 
зд ійсню є н о р м отворчу  д іял ьн ість . 
Д іяльн ість держ ави  в даній  сф ері н а­
зивається законодавчою  та полягає у 
виданні “законодавчим и”, представ­
ницьким и й інш им и органами д ер ­
ж авної влади актів норм ативно-пра- 
вового характеру, обов’язкови х  для  
виконання всіма держ авним и орга­
нами, гром адським и о б ’єднанням и, 
органам и м ісцевого сам оврядування, 
посадовим и особами та гром адяна­
ми. О сновним и видам и норм ативно- 
правових актів  є закони  і п ідзаконні 
акти  нормативного характеру (укази , 
постанови) [13].
Крім цього, із реалізацією  держ ав­
них інтересів тісно п ов’язан і й еле­
менти структури  держ авного уп рав­
ління. Н а наш у думку, до таких ел е­
ментів необхідно віднести:
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С лід зауваж ити , що у сф ері забез­
печення держ авних інтересів мають 
місце і окремі ф ундам ентальн і проб­
лем и щодо ф орм ування та реалізації 
держ авних інтересів, з яким и  наша 
країна зіш товхнулася останнім  ч а­
сом.
П ерш а з них п ов’язана з неузго­
дж еністю  держ авної політики з по­
гребами та оч ікуванн ям  більш ості 
громадян України, щ о виявляється 
я к  на рівні нац іональних інтересів, 
так і на рівні інтересів основних со­
ціальних прош арків та лю дини.
Д руга ф ундам ентальна проблем а 
л еж и ть  у п лощ ин і орган ізац ій н о- 
правових м еханізм ів ф орм ування та 
п ідтри м ки  реж им у законності, що 
ніби акумулю ю ть у собі різні аспекти 
і складові тієї неузгодж еної держ ав­
ної політики  та соціальних очікувань 
населення.
Зауваж им о, що законодавство та 
реж им  законності, як і обумовлю ю ть 
нац іональну безпеку, виступаю ть не 
тільки  я к  м атеріальна ю ридична га­
рантія забезпечення держ авних інте­
ресів, дотрим ання правових р о зп оря­
джень, а отже, і держ авних інтересів, 
всіма учасникам и суспільних відно­
син, а й я к  проблем не поле зіткнення 
держ авних інтересів, існування як о ­
го обум овлено складністю  та супе­
речливістю  механізм ів перетворення 
законодавчих розпорядж ень у ж и т­
тєд іяльн ість  суспільства. З  безл іч і 
проблем, як і при цьому виникаю ть, 
м ож на ви д іл и ти  н и зк у  асп ектів  і 
проблем них обставин, що характери ­
зую ть саме ф ункц іонування д ерж ав­
них інститутів  та обумовлених н а­
явністю  відомчого ц ілеспрям ування 
і галузевої компетенції.
П ерш а група обставин пов’язан а  з 
ф ункц іонуванням  системи статутно­
го права, що визначає правовий  ста­
тус і повноваж ення органів д ерж ав­
ної влади, а також  зміст, ф орм и та 
методи їх д іяльності щодо забезп е­
чення держ авних інтересів.
Так, атрибутивною  ознакою  орга- 
н ізац ій н о -п р аво во го  заб езп еч ен н я  
держ авних інтересів є закон, що ф о р ­
мує:
по-перш е, держ авн і інтереси  я к  
об’єкт правоохоронні
по-друге, той правовий простір, у 
межах котрого зд ійсню ється д ія л ь ­
ність держ авних інститутів  щ одо за ­
хисту держ авних інтересів;
по-третє, о р ган ізац ій н о -п р ав о в і 
ф о р м и  ін сти ту ал ізац ії д ер ж авн и х  
ін сти ту тів  у ви гл яд і ко н кр етн и х  
структур , ство р ю ван и х  держ авою  
д л я  заб езп еч ен н я  сво їх  ін тересів  
[14].
Д руга група обставин, що обум ов­
лю є колізійн ість забезпечення д ер ­
ж авних інтересів, п о в ’язан а  з проце­
сам и  ф у н к ц іо н у в ан н я  держ авн ого  
апарату і дією  об’єктивного  закону 
поділу праці.
Д іяльн ість  держ авного апарату в 
процесі забезпечення держ авних ін­
тересів за своєю  правовою  природою
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одним з р ізновидів ю ридичної д і­
яльності. У масиві л ітературних дже- 
г~л. п р и свяч ен и х  р о згляд у  р ізн их  
глд ів  п р о ф есій н о ї п равово ї (ю р и ­
дичної) д іяльності, вона конститу- 
: їсться я к  особлива ф орм а соціальної 
поведінки, що є однією  зі сторін роз- 
нтку та ф ункціонування суспільства 
' 5]. П ри цьому сп іввіднош ення п ра­
вового і соціального в такому виді 
д іяльності р о згл яд ається  як  певна 
.укупн ість  ознак, що спільні для всіх 
:>ор.м правом ірної поведінки.
Третя група обставин п ов’язана з 
:прархією системи цінностей, перехо­
дом від р еальн о  р еал ізо ван о го  в 
_ 'РС Р принципу “держ ава -  суспіль- 
. гво -  лю ди н а” до декларованого в 
п о стр ад ян ськ ій  У країні п р и н ц и п у  
лю дина -  суспільство -  держ ава”.
Цей перехід поки що відбувається 
непослідовно та суперечливо: з одно­
го боку, зберігається етатизованість* 
правоохоронних органів, я к  сумного 
феномену істор ії у кр а їн сько ї д ер ­
жавності, з другого боку -  почина­
ються спроби дезавую вати  роль д ер ­
ж ави  та д ер ж авн о го  регулю ван н я 
су сп іл ьн и х  процесів , н еобх ідн ість  
розумної централізац ії влади, що ви ­
клю чає перехід я к  до тоталітаризму, 
так і до анархії.
Ч етверта група обставин, що обу­
мовлю є колізійн ість д іяльності щодо 
заб езп еч ен н я  ін тересів  держ ави ,
І д а т а м  - (франц. іЧаиЧпкл під (.чаї - держана). Антипод 
анархізму. Термін "етатизм".ч’яішися у Ж)-х рр. X IX  п .  
V Ф ранц ії та означав доктрину, яка ішмагада мамн- 
малыюго пооиення вплину держави і ро .іі,третім  по­
вноважень її органів 116).
п о в’я за н а  з л ю дськи м  чи н н и ком  
ф ун кц іонуван н я держ авного апара­
ту, рівнем  правової культури і п ро­
ф есіоналізм у посадових осіб, яким  
держ ава делегує п овн оваж енн я по 
забезпеченню  своїх інтересів. Корум- 
пованість органів влади, п ревалю ­
вання в д іях держ авних чиновників 
особистих і корпоративних інтересів 
у сполученні з етатизованістю  дер­
ж авних структур -  одні з головних 
причин негативного сп ри йн яття  їх 
населен н ям , п равового  нігілізму, 
відсутності поваги до закону.
Ґрунтую чись па вищ евикладено- 
му, зазначимо, що державні інтереси -  
це базис правової політики  держави. 
Вони виступаю ть тим  орієнтиром , 
як и й  здатен  надати  їм вищ ого ц ін ­
нісного зм істу та “в ибудувати” від­
чутні, ф актично досяж ні поточні та 
перспективні цілі. І право на цьому 
ш ляху -  один з головних інструм ен­
тів, що покликаний  оберігати д ер ­
жавні інтереси та не переш кодж ати 
їх реалізації.
Таким чином, під держ авним и ін ­
тересам и ми розум ієм о систем у ю ри­
дичних ф орм  і методів декларування 
та відстою вання інтересів держ ави  за 
допом огою  в заєм о о б у м о вл ен о го  і 
взаємодію чого ф ун кц іонуван н я д ер ­
ж авного апарату, наділеного п евни ­
ми п овноваж енням и  відповідно до 
принципу поділу влади.
Ін тер еси  д ер ж ави  я к  п р аво во ї 
ф орм и організації публічної влади та 
інтереси лю дини я к  самодостатнього 
суб ’єкта -  не збігаю ться і не мож уть 
зб ігати ся  в повн ом у обсязі, що в
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ю ридичному віднош енні виступає як  ф ун кц іонуван н я будь-якої держ ави  є 
протиріччя держ авного суверенітету пош ук гармонічного поєднання при- 
і су вер ен ітету  лю ди н и. В одночас ватного та публічного інтересів, 
о б ов’язковою  умовою  норм ального
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